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 مقدمٍ:
راهؼِ ضٌاساى،  لِیٍس  تِوِ  ییّا  یتطضسزض 
زض  یضٌاساى ٍ هحمماى ػلَم ضفتاض ستیضٍاًطٌاساى، ظ
صَضت گطفتِ زض  یهَضز هطاحل ٍ هماؼغ هرتلف ظًسگ
 اظ  یىی ػٌَاى  ِت یطیپ ،آهسُ است یسالوٌس حیتطط
 یرسو ،یستیتلَؽ ٍ ووال ظ یػوط اًساى تا ًَػ یّا  ٍضاىز
 سطًَضت  هی یضتّوطُا است ٍ ِت ػثا یٍ ض ٍاً
 ،زاضز دیاظ تاض یتط یؼَلاً تیاست وِ  ٍالؼ یضٌاذت ستیظ
اظ وطَضّا تطاتط همطضات اظ  یاضیزض تس یهؼوَلاً سالوٌس
  ).1( ضَز یهآغاظ  یسالگ 56تا  06 یحسٍز سي تاظًطستگ
ضا  ایزً تیروؼ %01-03حسٍز  یاس آهاض رْاًتط اس
 چکیدٌ:
 ،یضعف تَاى جسوبً جولِ ازدر اثعبد هختلف  یراتييتغ یسي در دٍراى سبلوٌذ صیثب افسا ف:زهيٌِ ٍ ّذ
 یارتقب یاقذاهبت در راستب يیاز ثْتر یکیدر سبلوٌذ رخ خَاّذ داد.  یاختلالات رٍاً ،یهغس یکبّص قَا
ٍ عَاهل هرتجط ثب آى  یتراقجخَد ه یرفتبرّب ساىيه يييتع ّذف ثبهطبلعِ  يی. ااست یسلاهت سبلوٌذاى خَد هراقجت
 اجرا ضذ. 3931در سبل  یدر سبلوٌذاى سبکي هٌبزل ضْرستبى سبر
اجرا  یًفر از سبلوٌذاى ضْرستبى سبر 021 یثر رٍ 39در سبل  یليتحل -یفيتَص ی هطبلعِ يیا :یثررس رٍش
 گردآٍریفت. صَرت گر یهرکس ثْذاضت ضْرستبى سبر 01از  ای هرحلِ چٌذ یثِ رٍش تصبدف گيری  ًوًَِضذ. 
 ّب  دادُدر اًتْب اًجبم ضذ. (ثرگرفتِ از ٍزارت ثْذاضت)  یتَسط پرسطٌبهِ هحقق سبختِ خَد هراقجت ّب دادُ
 تی) ٍ ضربًِيٍ ه یفراٍاً ي،يبًگي(ه یفيتَص یآهبر یّب از آزهَى هٌذی  ثْرٍُ ثب  SSPS افسار  ًرمتَسط 
 .رفتقرار گ تحليل ٍ  تجسیِهَرد  <P0/50عٌی داری سطح هدٍ  یهستقل ٍ کب T رهي،ياسپ رسَى،يپ یّوجستگ
 هتَسط یاقتصبد تيٍضع ی%)، دارا46/5( هتأّل% هرد ثَدُ کِ اکثر آًبى 05سبلوٌذ  021 بىياز ه :ّب  بفتِی
 سطح در کِ ثَد 821/24±11/89 یخَد هراقجت یکل بريٍ اًحراف هع ييبًگيًفر) ثَدًذ. ه 06( سَاد  ثی%) ٍ 65/7(
سبلوٌذاى  یٍ هعٌَ یعبطف ،ضٌبختی  رٍاى ،یکیسيف یًورات اثعبد خَد هراقجت بريٍ اًحراف هع ييبًگي. هاست خَة
 ضٌبختی  رٍاى یثعذ خَد هراقجت بىي. هثَدًذ 63/04±5/61 ٍ 43/57±4/53 ،81/51±3/70 ،93/01±4/22 تيثِ ترت
؛ ضذ بفتی داری  هعٌیٍ  ني) ارتجبط هستق=P0/620( سبلوٌذاى ی) ٍ ًحَُ زًذگ=P0/100( لاتيثب سطح تحص
 آًبى ی) ٍ ًحَُ زًذگ=P0/100( سبلوٌذاى لاتيثب تحص یهعٌَ یجتخَد هراق بىيه داری  هعٌی ی راثطِ ييّوچٌ
 ) ٍجَد داضت.=P0/300(
 یضٌبخت تيسبلوٌذاى هطبلعِ خَة ثَدُ ٍ عَاهل جوع یسطح خَد هراقجت ضذُ حبصل جیطجق ًتب گيری:  ًتيجِ
ثَدًذ. ثب تَجِ ثِ اثرات  هؤثر یخَد هراقجت ساىيثر ه یٍ ًحَُ زًذگ یاقتصبد تیکفب لات،يسطح تحص ريًظ
 یدر راستب یذاتيتوْ ،ضَد هی طٌْبديپ یهتفبٍت خَد هراقجت ّبی جٌجِثر  یضٌبخت تيجوع هتغيرّبی يیا یاحتوبل
 قطر از افراد جبهعِ فراّن ضَد. يیا یٍ آهَزض یزًذگ تيفيثْجَد ک
 
 .عَاهل هرتجط ،یسبلوٌذ، خَد هراقجت ی:کليذ یّب  ٍاشُ
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 كؼث). 2( زازًس یه لیسال تطى 56 یسالوٌساى تالا
 %8/2تا زاضتي حسٍز  طاىیا ،0931زض سال  یسطضواض
سالوٌس ضٌاذتِ  یًفط) وطَض َىیلیه 6/2سالوٌس (هؼازل 
). ؼثك هحاسثات صَضت گطفتِ تا حسٍز سال 3( ضس
ضخ ذَاّس زاز  طاىیزض وطَض ا یاًفزاض سالوٌس 0141
وطَض زض  تیروؼ %52تا  02آى زض حسٍز  اهسیوِ پ
 يی). ا4( ذَاٌّس گطفت لطاضسال تِ تالا  06هحسٍزُ سي 
 یتْساضت یاظّایذَز ً ػیلطط اظ راهؼِ تا تَرِ تِ ضطا
زض  یطاتییتغ یسي سالوٌس صیتا افعا طایظ ،زاضًس یازیظ
 یاواّص لَ ،یظؼف تَاى رسواً اظرولِاتؼاز هرتلف 
 ٍ ساظزض  طییتغ ،ییهاًٌس تٌْا یاذتلالات ضٍاً ،یهغع
 ،یطچطویپ اتت،یزضز هفاصل، ز ،یرٌس تیفؼال یواضّا
 ،یطیظؼف پ ،یللث یّا یواضیت، ّا سطؼاىاًَاع 
 َىیپَتاًسیّ ،یػعلاً -یظؼف اسىلت ،ییٌایاذتلالات ت
ػسم تؼازل زض ضاُ ضفتي، واّص تافت  ،یتیٍظؼ
هتؼسز تِ  یى ٍ هصطف زاضٍّااسترَا یپَو ،یاسترَاً
لصا تا تَرِ تِ هطىلات فَق سالوٌساى  ؛سیآ یهٍرَز 
ٍ  تاضٌس یه یظًسگ تیفیوٍ واّص  ةیهستؼس آس
 یتطا یذَز هطالثت یالگَ تیتَرِ ٍ ضػا اظهٌسیً
اظ  یاها ؼثك تطذ ؛)5-7( اظ حَازث ّستٌس یطیطگیپ
 یذَز هطالثت یلطط ضفتاضّا يیا ضسُ  اًزام ماتیتحم
لطط اظ  يیلصا تَرِ تِ ا؛ )7،8( زٌّس  یهاًزام  یتطوو
زض  یتط ذَز هطالثت هؤحطػَاهل زاضز.  تیراهؼِ اّو
  تِ ؛ٍرَز زاضز یسیٍ اًگل یسفاض یّا پژٍّصاظ  یتطذ
چَى زض  ،اًس وطزُ اىیٍ ّوىاضاى وِ ت یثیهخال حث ؼَض
 لطاض  سیهَضز تْس یضاحت  تِ یظًسگ تیفیو یسالوٌس
 تِ تیزض سالوٌساى اظ اّو زٌّسُ اضتما یضّاضفتا طزیگ  یه
ٍ  یاسحال گطی). زض پژٍّص ز9تطذَضزاض است( یا ژُیٍ 
 سَء ذؽط زض اظ سالوٌساى% 73 اًس وطزُ اىیّوىاضاى ت
تاضظ تَزًس. تا تَرِ تِ  ِیتغص سَءزاضاى  %3ٍ  ِیتغص
سالوٌساى  ِیزض اذتلال تغص ییتالا ًسثتاً َعیض ٌىِیا
هؼاش سالوٌساى ٍ  يیتأهِ تِ اصلاح ٍرَز زاضز، تَر
ٍ  یٍ ٍضظض یا ِیتغصهٌاسة  یّا تطًاهِتساضن 
تطذَضزاض  ییتالا تیاظ اّو ّا آىٍظى  طلوٌت يیّوچٌ
زض  یذَز هطالثت یوٌتطل ضفتاضّا يیّوچٌ؛ )01( است
 یذَز هطالثت یتؼس اظ آهَظش الگَ ّا پژٍّصاظ  یتؼع
 یپژٍّص ّوتهاًٌس  ؛زض سالوٌساى تَزُ است ،اٍضم
تِ  اظضاىیسالوٌساى ً %84هسله پان وِ ًطاى زازًس 
 یارطا ٍتَزُ است  ازیظ %8هتَسػ ٍ  %44هطالثت ون، 
 یتط ضٍ یهخثت طیتأح یآهَظش ذَز هطالثت یّا  تطًاهِ
ٍ  riN يیّوچٌ ؛)11( سالوٌساى زاضت ًفس  ػعت
تط اساس  یآهَظش پطستاض طیتأح اًس زازُّوىاضاى ًطاى 
تاػج تْثَز  یسىتِ هغع تِ هثتلازض سالوٌساى  هسل اٍضم
  droLوِ ی). زض پژٍّط21( ضَز  یهافطاز  يیا افتيی
 یوِ ارطا سًسیضس زِیًت يیتِ ا ،اًس  زازُاًزام   lletsaCٍ
ٍ  یلسضت ػعلاً صیتاػج افعا یذَز هطالثت یّا تطًاهِ
 یا پطاوٌسُالثتِ هؽالؼات  ).31( گطزز یهحفظ تؼازل 
ضا تا ذَز  یضٌاذت تیروؼ یاظ پاضاهتطّا یتطذاضتثاغ 
 ًوًَِ زض  ػٌَاى تِ. زازًس لطاض تَرِ هَضز یهطالثت
 یهطرص یتط سالوٌساى ساوي ضٍستا، ّوثستگ یا هؽالؼِ
  افتی یذَز هطالثت عاىیٍ ه لاتیسؽح تحص اىیه
زض ضضس  یهثحج ذَز هطالثت تیتا تَرِ تِ اّو ).41ضس (
 تلٌساظ ػَاضض  یطیطگیٍ پسلاهت سالوٌساى  یٍ اضتما
 یوو یا هؽالؼِػسم ٍرَز  يیٍ ّوچٌ ّا  یواضیت هست
سالوٌساى ساوي ضْط زض  یذَز هطالثت عاىیه یساظ تطض
هطرص ضسى  یپژٍّص تطا يیزض زستطس، ا یّا  گاُیپا
زض سالوٌساى صَضت  یذَز هطالثت یسؽح ضفتاضّا
 یپژٍّص سؽح ضفتاضّا يیاست تا اًزام ا سیگطفت. اه
هطرص تطَز  یضٍضٌ  تِزض گطٍُ سالوٌساى  یَز هطالثتذ
 .طزیلطط لطاض گ يیا تِآهَظش  یتطا یعیض تطًاهِ یتا هثٌا
 
 :یبررس ريش
  ضٍشتِ  3931حاظط زض سال هؽالؼِ
ارطا ضس. تا تَرِ  یزض ضْطستاى ساض یلیتحل -یفیتَص
تؼساز ًوًَِ تا فطهَل حزن  اًس،یتِ هطرص ًثَزى ٍاض
 تِ یطیگ  ًوًًَِفط تطآٍضز ضس.  021ًوًَِ وَوطاى 
صَضت گطفت. تا تَرِ  یا هطحلِ چٌس یتصازف صَضت 
ضطق،  رٌَب،هطاوع تْساضت زض ضوال،  یتِ پطاوٌسگ
 صَضت  تِهطوع  02اظ یغطب ٍ هطوع ضْط ساض
هطوع اًتراب ضس ٍ سپس تِ ًسثت  01سازُ،  یتصازف
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 صَضت  تِ ّا ًوًَِسالوٌساى زض ّط هطوع تْساضت، 
 ٌصیهطوع تْساضت گع 01 ییایاظ هٌاؼك رغطاف یصازفت
اّساف پژٍّص  پژٍّص هَضزافطاز  یضس. زض اتتسا تطا
زض صَضت ػسم  ّا ًوًَِاظ  ّطوسام ازازُ ضس ت حیتَظ
 یگطیاظ پژٍّص حصف ٍ تا ًوًَِ ز یتِ ّوىاض لیتوا
زض  وٌٌسُ  ضطوتضَز. زض هطحلِ تؼس اظ افطاز  يیگعیرا
 ًاهِ تیضظا يیگطفتِ ضس. ا یوتث ًاهِ تیضظاپژٍّص 
اؼلاػات،  یاظ ػسم افطا ٌاىیاؼو لیاظ لث یضاهل هَاضز
زض صَضت  ساىاؼلاػات تِ سالوٌ یول زِیزازى ًت
ذطٍد اظ هؽالؼِ  تیزض صَضت ػسم ضظاٍ زضذَاست 
سال زض ّط  56 یٍضٍز سي تالا اضیزض ّط ظهاى تَز. هؼ
ضطوت ٍ ػلالِ تِ  تیضظا ،یزٍ رٌس تِ تؼساز هساٍ
زض پط  یّوىاض یتطا یؼطح، زاضتي تَاى واف يیزض ا
ذطٍد ضاهل زاضتي  یاضّایهؼ تَز پطسطٌاهِوطزى 
 ،یهاًٌس افسطزگ یٍ ضٍاً یذتساتمِ هطىلات ضٌا
تَز. اؼلاػات تا استفازُ اظ  یزٍلؽثٍ اذتلالات  وطیآلعا
ٍ  یواضی(ًَع ت یٍ ؼث هیفطم پطسطٌاهِ زهَگطاف
 یآٍض  روغِ هحمك ساذتِ ) ٍ پطسطٌاهیهصطف یزاضٍ
 یت ای سَاز  ونافطاز هَضز پژٍّص  وِ یصَضت زضضس. 
 .ضس لیتىو ّا فطمپژٍّطگط  ذَزتَزًس تا ووه  سَاز 
حعَض زض هحل  ّا  فطمواهل  لیتا ظهاى تىو پژٍّطگط
افطاز  یٍ اتْاهات تطا سؤالاتتوام  یزاضت تا پاسرگَ
 یطّایهتغضاهل  یٍ ؼث هیتاضس. پطسطٌاهِ زهَگطاف
 تیوفا لات،ی، تحصتأّل تیسي، رٌس، ٍظؼ
 یتا چِ وس ،یگصضاًسى ظًسگ یتطا یالتصاز تیٍظؼ
هسىي، تؼساز فطظًساى، سي  تیٍظؼ ،وٌس یه یظًسگ
ٍ ًام  یواضیساتمِ ت ،یضغل فؼل ،یاظزٍاد، ضغل لثل
 یتَز وِ اضتثاغ آى تا ذَز هطالثت یهصطف یزاضٍّا
ضاهل  یَز هطالثتلطاض گطفت. پطسطٌاهِ ذ سٌزص هَضز
 54تؼس ٍ  5 اصل پطسطٌاهِ( استتؼس  4زض  سؤال 43
تؼس پٌزن هطتَغ تِ ذَز  سؤالات وِزاضت  سؤال
 یسالوٌس رْت هؽالؼِ ،واضزض هحل  یضغل یهطالثت
 01( یىیعیف یتؼس ضاهل ذَز هطالثت 4 يیا )ضس  حصف
)، ذَز سؤال 6( یضٌاذت ضٍاى ی)، ذَز هطالثتسؤال
 -یضٍح یذَز هطالثت) ٍ سؤال 9( یػاؼف یهطالثت
تِ  سؤالاتتِ  یتٌس اظیاهت. ضٍش است) سؤال 9( یهؼٌَ
ًساضم تا  هَضز يیزض ا یا تطًاهِاظ ( ىطتیل ٍشض
ّط فطز  وِ یؼَض تِ). 51( تَز 5تا  1 ةیتِ تطت )طِیّو
 يیتط ا .سیضا اتراش ًوا 071تا  43 يیًوطُ ت تَاًس یه
ًوطُ  .ضسًس یتٌس  نیمستؼثمِ  4تِ  یاساس ذَز هطالثت
ذَز  86-101ًوطُ  ف،یظؼ ایون  یذَز هطالثت 43-76
ذَب ٍ  یذَز هطالثت 201-531هتَسػ، ًوطُ  یهطالثت
 یی. ضٍااست یػال یذَز هطالثت 631-071ًوطُ 
تي اظ  01پطسطٌاهِ پس اظ اًزام اصلاحات  ییهحتَا
هاظًسضاى  یزاًطگاُ ػلَم پعضى ًظط صاحة سیاسات
 ضٍی تط یتا تطضس عیاتعاض ً ییایٍالغ ضس. پا سیأیتهَضز 
سازُ  یتِ ضٍش تصازف ضسُ  اًتراباظ سالوٌساى  ًفط 03
 یآٍض روغضس. تؼس اظ  سیأیت 0/38وطًٍثاخ  یتا آلفا
 تْطٍُ تا  SSPS افعاض ًطمتَسػ  ّا زازُاؼلاػات، 
 ي،یاًگی(ه یفیتَص یآهاض ایّ آظهَىاظ  یهٌس 
 یاستٌثاؼ یآهاض یّا ٍ آظهَى ٍ ًوا) اًِیه ،یفطاٍاً
 یهستمل ٍ وا T طهي،یاسپ طسَى،یپ یّوثستگ ةی(ظط
 ٍ  ِیتزعهَضز  <P0/50هؼٌی زاضی زض سؽح زٍ) 
تَسػ  ّا  زازًُطهال تَزى  يیّوچٌ ؛لطاض گطفت لیتحل
 .ضس سیأیت طًَفیآظهَى وَلوَگطٍف اسو
 
 :َا افتٍی
 هطزًفط  06 هؽالؼِ هَضزسالوٌس  021 اىیه اظ
 اضیٍ اًحطاف هؼ يیاًگی) تا ه%05( ظىًفط  06) ٍ %05(
ًفط  01 اىیه يای اظ. تَزًس سال 27/57±6/29 یسٌ
 ًفط هؽلمِ 2)، %46/5( هتأّلًفط  77)، %8/6( هزطز
 یتسالوٌس  06) تَزًس. %52( َُیًفط ت 03) ٍ %1/9(
 پلنیز طًف 12)، %52( پلنیز طیًفط ظ 03)، %05( سَاز 
 ساًسیل فَقًفط  1) ٍ %6/7( ًسسایًفط ل 8)، %71/5(
 تیوفا ی) زاضا%65/7( ) تَزًس. اوخط سالوٌساى%0/8(
) تا ّوسط %46/2( سالوٌس 77هتَسػ تَزًس ٍ  یالتصاز
 غالة سالوٌساى تی. اوخطوطزًس  یه یذَز ظًسگ
 ؼَض  تِتَزُ ٍ  ی) صاحة هٌاظل ضرص%38/3(
) %54( سالوٌس 45فطظًس تَزًس.  5صاحة  يیاًگیه
 اىی) تاظًطستِ تَزًس. اظ ه%81/3( ًفط 22ٍ  زاض  ذاًِ
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 گًَِ ّط) فالس %91/2( ًفط 32سالوٌساى تحت هؽالؼِ 
زاضتِ ٍ  یللث یّا  یواضیت) %81/3( ًفط 22ٍ  یواضیت
ٍ تِ  وطزًس  یًو) زاضٍ هصطف %03( سالوٌساى طتطیت
 ی) زاضٍّا%8/3( ًفط 01 ) ٍ%51/8( ًفط 91 ةیتطت
  یهّا ضا هصطف  هیوَتٍ ًاض یػطٍل -یزستِ للث
 ظسهاًٌس  ییزاضٍ گطیز یّا  زستِ ِیٍ تم وطزًس
 یآًتٍ  هیَضٍتیز ،یسیاستطٍئ طیغ یّا التْاب
ٍ اًحطاف  يیاًگی. هًوَزًس یهضا هصطف  هیَتیت 
 ،یضٌاذت ضٍاى ،یىیعیف یًوطات ذَز هطالثت اضیهؼ
 .است 1تِ ضطح رسٍل ضواضُ  یٍ هؼٌَ یػاؼف
 
 ، عبطفی ٍ هعٌَییضٌبخت رٍاىيبًگيي ٍ اًحراف هعيبر ًورات خَد هراقجتی فيسیکی، ه :3مارٌ جديل ش
 هتغير
 هقيبس
خَد هراقجتی 
 فيسیکی
خَد هراقجتی 
 یضٌبخت رٍاى
خَد هراقجتی 
 عبطفی
خَد هراقجتی 
 هعٌَی
 خَد هراقجتی 
 کلی
 821/24±11/89 63/04±5/61 43/57±4/53 81/51±3/70 93/01±4/22 اًحراف هعيبر±هيبًگيي
 
هتَسػ، ذَب  ف،یظؼ یذَز هطالثت یًسث یفطاٍاً
، %0/8 )1(، 0 ةیتِ تطت هؽالؼِ هَضزسالوٌساى زض  یٍ ػال
 تَز. %62/7 )23( ٍ %27/5) 78(
) ضاهل 2(رسٍل ضواضُ  یاتؼاز ذَز هطالثت یتواه
 گطیتا ّوس یٍ هؼٌَ یػاؼف ،یضٌاذت  ضٍاى ،یىیعیف
 يیافطاز تا سٌ يیّوچٌ ٍرَز زاضت. یزاض یهؼٌ یّوثستگ
ضا  یتط يییپا یىیعیف یسؽح ذَز هطالثت هطاتة تِتالاتط 
 اىیه طسَىیپ ی). ّوثستگP=0/642( زازًس یهًطاى 
 ،یضٌاذت ضٍاى ،یىیعیف ،یول یثتسي، ذَز هطال یطّایهتغ
 است. ضسُ  زازُضطح  2ؼثك رسٍل ضواضُ  یٍ هؼٌَ یػاؼف
 
 ، عبطفی ٍ هعٌَییضٌبخت  رٍاىستگی هيبى سي، خَد هراقجتی فيسیکی، هبتریس هعکَس ّوج :2جديل شمارٌ 
 6 5 4 3 2 1  
      1 سي 1
     1 =P0/642 خَد هراقجتی فيسیکی 2
      r=-0/701 
    1 **P;0/200 *P;0/610 یضٌبخت  رٍاىخَد هراقجتی  3
     r;0/482 r=-0/122 
   1 **P;0/100 **P>0/100 P=0/234 خَد هراقجتی عبطفی 4
    r;0/213 r;0/853 r=-0/270 
  1 **P>0/100 **P>0/100 *P;0/640 P;0/914 خَد هراقجتی هعٌَی 5
   r;0/824 r;0/164 r;0/381 r=0/470 
 1 **P>0/100 **P>0/100 **P>0/100 **P>0/100 P;0/69 خَد هراقجتی کلی 6
  r;0/967 r;0/357 r;0/966 r;0/436 r;-0/351 
 *؛0/10در سطح  داری هعٌّوجستگی  :**؛ 0/50در سطح  داری هعٌّوجستگی 
 
زض سالوٌساى تِ  لاتیسؽح تحص صیافعا تا
 ،یضٌاذت  ضٍاى یاتؼاز ذَز هطالثت یتَرْ لاتل عاىیه
وِ زض  یٍ سالوٌساً افتی صیافعا یٍ هؼٌَ یػاؼف
  تِ وطزًس ظًسگی هیذَز تا ّوسط  یهٌاظل ضرص
ضا  یتالاتط یٍ هؼٌَ یضٌاذت  ضٍاى یثتهطال ذَز هطاتة
 تط هٌاسة یالتصاز تیٍظؼ تاًطاى زازًس. سالوٌساى 
ٍ  ی(ضاهل ضاز یتالاتط یػاؼف یذَز هطالثت هطاتة  تِ
). 3  ضواضُ(رسٍل  ) زاضتٌسیاضتثاؼات ذاًَازگ
تا  یضٌاذت تیروؼ یطّایهتغ یتطذ يیت یّوثستگ
 یٍ هؼٌَ یػاؼف ،یضٌاذت  ضٍاى ،یىیعیف یذَز هطالثت
زض رسٍل ضواضُ  طهيیاسپ یّوثستگ ةیتا آظهَى ظط
 .است ضسُ گعاضش 3
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 دهَگرافيک (عَاهل هرتجط) ثب اثعبد خَد هراقجتی یرّبيهتغّوجستگی هيبى ثرخی : 1جديل شمارٌ 
 هتغير
 هقيبس
 ًحَُ زًذگی کفبیت اقتصبدی تحصيلات
 (زًذگی ثب چِ کسی)
 P;0/762 P;0/760 P;0/734 خَد هراقجتی فيسیکی
 r;-0/201 r;0/861 r;0/270
 *P;0/620 P;0/342 **P;0/100 یضٌبخت رٍاىخَد هراقجتی 
 r;-0/302 r;0/801 r;0/882
 P;0/425 *P;0/920 *P;0/130 خَد هراقجتی عبطفی
 r;-0/950 r;0/991 r;0/791
 **P;0/300 P;0/796 **P;0/100 خَد هراقجتی هعٌَی
 r;0/962 r;0/630 r;0/292
 * ؛0/10در سطح  داری هعٌوجستگی : ّ** ؛0/50در سطح  داری هعٌوجستگی ّ
 
 بحث:
هؽالؼِ سؽح ذَز  يیاظ ا ضسُ حاصل ذیًتا ؼثك
اوخط  یٍ هؼٌَ یػاؼف ،یضٌاذت ضٍاى ،یىیعیف یهطالثت
 یّا  هزوَػِ طیظ یتواه اىیَت ز. ه یسالوٌساى زض سؽح هؽلَت
 ؛ٍرَز زاضت یزاض  یهؼٌاضتثاغ  گطیىسیتا  یذَز هطالثت
 تیوفا طیًظ یضٌاذت تیروؼ یطّایهتغاظ  یتطذ يیّوچٌ
تا  یزاض یهؼٌاضتثاغ  لاتیٍ سؽح تحص یالتصاز تیٍظؼ
وِ  یا هؽالؼِ ذیسالوٌساى زاضتٌس. ؼثك ًتا یذَز هطالثت
تَسػ فراض ٍ ّوىاضاى صَضت گطفت اوخط سالوٌساى 
وِ تا  ستَزً ِیتغص سَء ذؽط زض%) 35/3( تحت هؽالؼِ
 یسالوٌساً احتوالاً). 61( استهؽالؼِ ها هتٌالط  ذیًتا
 یتْتط یا ِیتغصٍ  یرتواػا تیوِ زض هٌعل تَزًس حوا
تٌالط تاضس.  يیا یػلت احتوال تَاًس  یهزاضتٌس وِ 
سالوٌساى  یٍ ّوىاضاى وِ تط ضٍ یاسحال ی هؽالؼِ
% سالوٌساى 04ًطاى زاز  ،صَضت گطفت یاصفْاً
 ذیوِ تا ًتا )71( ًاهٌاسة زاضتٌس یا ِیتغص تیٍظؼ
ًساضت. اظ ػلت  یذَاً  ّن یهؽالؼِ راض يیحاصل اظ ا
ٍ  یهتفاٍت فطٌّگ ػیضطا تَاى  یهتفاٍت  يیا یتوالاح
 هؤحط ِیًحَُ تغصزض  سیضا ًام تطز وِ ضا ییآب ٍ َّا
 یا ِیتغص تیاها زض هؽالؼِ پاسساض ٍ ّوىاضاى ٍظؼ ؛تَز
ًطهال  %64/4 عاىیًطاُ تِ ههٌاظل وطها نیسالوٌساى هم
). زض 81( استّوسَ  یراض هؽالؼِ تاضس وِ  سُیسٌز
سالوٌساى  یضٌاذت ضٍاى یذَز هطالثت حهؽالؼِ حاظط سؽ
ٍ  یوِ تَسػ سْطات یا هؽالؼِضس. زض  یاتیذَب اضظ
سالوٌساى اًزام ضس،  یسطا نیّوىاضاى تط سالوٌساى هم
وِ تِ  اًس زاضتِ یسیضس ی% سالوٌساى اذتلال ضٌاذت73
 یضٌاذت  ضٍاى یذَز هطالثت یضفتاضّا عاىیه ضسس یهًظط 
 يیا ی). ػلت احتوال91( استها هتٌالط  هؽالؼِ تا ّا  آى
 نیوِ سالوٌساى هم استاذتلاف هىاى سىًَت سالوٌس 
 یّا  تیحوا لیتِ زل یتْتط یضٍاً ػیضطا احتوالاًهٌاظل 
 ی الؼِهؽاها زض  ؛ذاًَازُ ذَاٌّس زاضت یٍ ضٍاً یضٍح
سلاهت ضٍاى زض سالوٌساى ساوي هٌاظل ضْط  عاىیه گطیز
ها ّوسَ  هؽالؼِ تاضس وِ  یاتیاضظ یتْطاى زض سؽح هٌاسث
 ).02( تَزُ است
 یذَز هطالثت عاىیهؽالؼِ حاظط ه ذیًتا ؼثك
است.  ضسُ یاتیاضظ یزض سالوٌساى زض سؽح ذَت یػاؼف
ٍ سلاهت ضٍاى  یضازواه عاىیوِ ه یا هؽالؼِزض 
 یسالوٌساى ساوي هٌاظل صَضت گطفتِ است، ضازواه
حاظط  هؽالؼِ تاضس وِ  یاتیاضظ یذَت عاىیسالوٌساى تِ ه
 یسؽح ذَز هطالثت زضحاصلِ  ذی). ًتا12( استّوسَ 
 یذَز هطالثت یافطاز زاضا طتطیًطاى زاز وِ ت یهؼٌَ
 یاوثط یػلوِ تَسػ  یا هؽالؼِّستٌس. زض  یػال یهؼٌَ
ًسثت تِ هطي  یطیگ رْت ،گطفتٍ ّوىاضاى صَضت 
ضس وِ  یاتیسالوٌساى استاى تْطاى هٌاسة اضظ یٍ زضًٍ
حاظط  ی  هؽالؼِ). زض 22( استحاظط ّوسَ  هؽالؼِ تا
تا ذَز  یتسً تیٍ سؽح فؼال یىیعیف یذَز هطالثت اىیه
ٍرَز  یزاض  یهؼٌٍ  نیاضتثاغ هستم یضٌاذت ضٍاى یهطالثت
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هَظَع  يیا اًگطیضاى تٍ ّوىا اضیوَض ی  هؽالؼِ .زاضت
سالوٌساى هَرة واّص اتتلا تِ  تیفؼال صیتَز وِ افعا
 ی  هؽالؼِ). زض 32( ذَاّس ضس یضٌاذت ضٍاىاذتلالات 
(تؼس  یٍضظض یّا  تیفؼالاًزام  اىیسالوٌساى، ه ضز گطیز
 چیّ یضٌاذت ضٍاىاذتلالات  عاىی) ٍ واّص هیىیعیف
اظط ًاّوسَ ح ی هؽالؼِ تاًطس وِ  افتی یاضتثاغ ذاص
هحل زض  َاًست  یهتٌالط  يیا ی). ػلت احتوال42( است
فَق  ی هؽالؼِسالوٌساى زٍ هؽالؼِ تاضس وِ زض سىًَت 
 لطاض گطفتٌس. یاتیاضظ ضزاظ سالوٌساى ساوي هٌاظل هَ
ٍ  یػاؼف ،یضٌاذت ضٍاى یذَز هطالثت اىیه
ضس. ّوسَ تا  افتی یزاض یهؼٌٍ  نیاضتثاغ هستم یهؼٌَ
 ّوىاضاى ٍ ٍzeugirdoR  حاظط، هؽالؼات یاّ  افتِی
 یّا  هْاضتاضتثاغ سلاهت ضٍاى ضا تا  عیً stiohT
) تِ احثات یػاؼف ی(اظ هَاضز ذَز هطالثت یاضتثاؼ
سي  اىیحاظط ههؽالؼِ  یّا  افتِی). ؼثك 62،52( ضساًسًس
هَرَز زاضت  یویاضتثاغ هستم یىیعیف یذَز هطالثت تا
؛ )72( استوسَ ٍ ّوىاضاى ّ selohcS یّا افتِیوِ تا 
ٍ  لاتیهؽالؼِ حاظط تحص یّا  افتِیّوسَ تا  يیّوچٌ
زض هؽالؼِ  یتط ذَز هطالثت یهؤحطزاًص احط هخثت ٍ 
ػسم اضتثاغ  ی). الثتِ ػلت احتوال82( زاضت llennoC'O
زض  تَاى یهضا  لاتیتا سؽح تحص یىیعیف یذَز هطالثت
هتفاٍت  ػیضطا ای زٌّسگاى پاسدػسم صسالت واهل 
 .هؽالؼِ زاًست يیآًاى تا سالوٌساى ا یظًسگ
 
 یریگ جٍیوت
 یذَز هطالثت یول عاىیه ضسُ حاصل ذیًتا ؼثك
ضس. تِ  یاتیهٌاسة اضظ ًسثتاًضْطستاى  يیزض سالوٌساى ا
هٌاسة،  ییآب ٍ َّا ػیضطا طیًظ یهَاضز ضسس یهًظط 
تٌا تِ ػازات هطزم  یصثحگاّ یّا ٍضظشسالن ٍ  ِیتغص
ٍ سلاهت سالوٌساى  یسؽح ذَز هطالثت یهٌؽمِ تط اضتما
 ّطتْثَز  یزض ضاستا ضَز  یه طٌْازیًثاضس. پ احط  یتهٌؽمِ 
 لاتلوِ سثة واّص  یرسواً یذَز هطالثت طتطیت چٌس
زضهاى  ضًٍس زضووه تِ تْثَز  ،یػَاضض رسو تَرِ 
سالوٌس زض  یتستط ظهاى  هستسالوٌس، وَتاُ ضسى 
زض راهؼِ  یطط سٌل يیا یٍ واّص زضهاًسگ واضستاىیت
سثة  یػاؼف ٍ یضٍاً ،یضٍح یذَز هطالثت .ذَاّس ضس
. ذَاّس ضس ًفس ػعت یػَاضض ضٍاً طیواّص چطوگ
فطز تِ هصّة ٍ  صیهخثت گطا زٌّسُ طییتغ یذَز هطالثت
 یّا  واضگاُزض  یهؽالة آهَظض .ذساًٍس ذَاّس تَز
 طاىیّا  ذاًَازُتِ سالوٌساى ٍ  وایس ٍ صساٍ  یاذتصاص
 ی راًثِ  ّوِاتؼاز  افعٍى ضٍظضَز تا ضاّس ضضس  اضائِ
تَزى  يیی. تا تَرِ تِ پانیزض سالوٌساى تاض یسلاهت
ذَز  یّا  هزوَػِ طیظاظ  یزض تطذ یّوثستگ ةیظطا
 طٌْازیزستِ اظ هؽالؼات، پ يیٍ احطات هؽلَب ا یهطالثت
ٍ  یاستاً صَضت تِ یهؽالؼات يیچٌ ٌسُیزض آ ضَز یه
 .سیزضآتِ ارطا  یوطَض
 
 :هیدر بالپژيَش  یَا  افتٍی کاربرد
 عاىیٍ هطرص ضسى ه ضسُ حاصل ذیاساس ًتا تط
 چٌس ّطتْثَز  یزض سالوٌساى، زض ضاستا یاتؼاز ذَز هطالثت
ٍ اضائِ  یعیض تطًاهِزض سالوٌساى،  یذَز هطالثت طتطیت
ٍ هطاٍضاى اهَض تْساضت  یذسهات هٌاسة تِ هطاوع تْساضت
ٍ  ّا ذاًَازًُمص  اىیه يی. زض اضَز یه طٌْازیٍ پ ِیتَص
 زازیهطتثػ تا ٍظاضت تْساضت رْت ا یّا اضگاى طیسا
هؽالؼِ  يی. ااستهلوَس  یٍ هطالثت فطز یطیازگی عُیاًگ
وطف  یزض ضاستا ّا  پژٍّص طیسا یضاُ گطا تَاًس یه
 ّسف تاهطتثػ تا آى  گطیز یپاضاهتطّاٍ  یذَز هطالثت عاىیه
 .وٌساى راهؼِ تاضسسؽح سلاهت سال یاضتما
 
 :یي قدرداو تشکر
هصَب  یماتیحاظط حاصل ؼطح تحم ی هؽالؼِ
 یزاًطگاُ ػلَم پعضى ییزاًطزَ ماتیتحم تِیوو
 دیهصَب تاض 39سال  611هاظًسضاى تِ ضواضُ 
زض  وٌٌسُ  ضطوتسالوٌساى  ی. اظ تواهاست 3931/8/4
رْت  یضْطستاى ساض یهؽالؼِ ٍ هطاوع تْساضت
 یٍ فٌاٍض ماتیٍ هؼاًٍت هحتطم تحم واًِیصو یّوىاض
 یهال تیهاظًسضاى رْت حوا یػلَم پعضى زاًطگاُ
 .ضَز یلسضزاً
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Background and aims: With increasing age in old era, it happens some changes in different 
dimensions including physical weakness; reduce in brain power, and mental disorders in 
elderilies. One of the best actions is self-care to promote elderlies health. The aim of this study 
was to determine the level of self-care behaviors and its related factors in community dwelling 
elderlies in Sari, 2014. 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 2014 on 120 elderlies in Sari city. Multi-
stage randomized sampling metod was done from 10 health centers. Data were collected using a 
self-care questionnaire made by researcher (adoption from Ministry of Health). Reliability of this 
questionnaire was calculated 0.83 with Cronbach's alpha test on 30 elderlies. Data were analyzed 
using SPSS16 software with using descriptive statistics (mean, frequency and median) and t-test, 
Spearman and Pearson correlation and chi-square tests at significant level of P<0.05. 
Results: Of 120 elderlies, 50% were man that the most of them were married (64.5%), with average 
economic status (56.7%) and illiterate (60 persons). The mean and standard deviation of total self-
care were 128.42±11.98 and the mean and standard deviation of physical, mental, emotional and 
spiritual dimensions were: 39.10 ± 4.22, 18.15 ± 3.07, 34.75 ± 4.35 and 36.40 ± 5.16, respectively. 
There is a significant relationship among psychological self-care with education level (P=0.001), and 
lifestyle of elderlies (P=0.026). Also, there is a significant and meaningful relationship among 
spiritual self-care with educational level of elderlies (P=0.001) and lifestyle of them (P=0.003). 
Conclusion: According to results of this study, the most level of elderly’s self-care was good 
and demographic factors such as level of education, economic efficiency and life style were 
effective on self-care. Regarding to the possible effects of education and economic efficiency on 
aspects of self-care, it is recommended to provide some actions to improve quality of life and 
education of this peoples. 
 
Keywords: Elderly, Self-care, Related factors. 
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